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La investigación tuvo como objetivo general, determinarla la relación entre la gestión 
pública por resultados y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima 2019. La población es de 102 directores, y la muestra 80 probabilística, en los cuales 
se han empleado la variable: gestión de pública por resultados y desempeño laboral. 
 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico 
cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional, el 
enfoque cuantitativo porque sostenida es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de 
confiabilidad de 0,836 para la gestión pública por resultados y 0.822 para el desempeño 
laboral, asimismo la validez de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el 
soporte estadístico del programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las variables la gestión pública por resultados y el desempeño laboral 
presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza 
el 0. 770, podemos afirmar que la relación es directa y alta. 
de tarea, desempeño contextual, desempeño organizacional 
 







The objective of the research was to determine the relationship between public 
management by results and the work performance of the directors of Ugel 15, Huarochirí, 
and Lima 2019. The population is 102 directors, and the sample 80 probabilistic, in which 
they have used the variable: management of public by results and work performance. 
 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of 
non-experimental scientific method, of correlational descriptive level, the quantitative 
approach because sustained is in ordinal scale, obtaining a high degree of reliability of 
0.836 for public management by results and 0.822 for the work performance, also the 
validity of the data collection instruments, carried out with the statistical support of the 
SPSS version 24 program and the opinion or judgment of experts. 
 
It concludes that the value of significance associated with the test is 0.000 lower 
than the value of significance of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm 
that the variables public management by results and work performance have a direct 
relationship and the Spearman's Rho correlation coefficient reaches 0. 770, we can state 
that the relationship is direct and high. 
performance, contextual performance, organizational performance. 
 
 





Esta etapa ha obligado a tomar medidas que buscaban rediseñar los procedimientos 
I. Introducción 
En el contexto mundial el trabajo de investigación enfoca un problema recurrente en las 
entidades gubernamentales cuyos resultados del manejo de la gestión pública por 
resultados y el desempeño laboral, se han visto mermadas por diversos factores internos y 
externos, generados por la actitud y comportamiento individual de algunos trabajadores de 
cualquier nivel de la organización; situación que afecta a la sociedad en la realización de 
obras, servicios y obtención de bienes, cuyo cumplimiento de metas no van acorde con los 
resultados esperados, donde los gestores públicos no responden a las expectativas sobre la 
demanda de servicios básicos de la población que aún no han sido atendidos, debido a que 
con mucha frecuencia se cae en errores, mala interpretación, omisión, desconocimiento, 
falta de interés, comunicación e información, restringiendo los resultados institucionales, 
ni contribuyen con una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; al respecto, Ortún 
(1995), concluye que la gestión pública tiene limitaciones inherentes a la función pública 
para atender los objetivos sociales. De otra parte, Álvarez (2012), alude a los resultados 
que los gestores deben obtener, impulsando su labor de forma dinámica y transparente. 
estatales para establecer la relación con la sociedad. Ello ha permitido que las fronteras 
entre el mercado, estado, sociedad y población en general, pudiendo ser que la gestión 
pública se maneje en un ámbito más complejo. Así mismo, esta posición estatal de la 
gestión pública exige que el aparato estatal cuente con procedimientos que invoquen su 
autonomía, debiendo estas contar con una estructura funcional y coherente que programe 
servicios. En la actualidad el interés por las decisiones del estado se ha hecho prioritario, el 
sector público y las empresas encontraron oportunidades para la acción y el crecimiento 
económico. Fue en el mismo periodo en este continente el interés por la gestión pública por 
resultados, esto se lograr gracias al crecimiento constante en términos económicos y 
sociales de su población, todo ello basado en mayores competencias, equidad, y medio 
ambiente. Los diferentes niveles de Gobierno encuentran al factor humano como el 
principal elemento para cumplir con los objetivos de la Gestión Pública por resultados, que 
hoy se orienta a la prestación de servicios eficientes para satisfacer la demanda de la 
sociedad civil. 
En el caso de nuestro País hoy el enfoque de la Gestión Pública en las unidades de 





La Ugel 15, Huarochirí, Lima, forma parte del modelo estructural de gestión 
equipo humano como condición para la entrega de presupuesto para la ejecución de 
servicios públicos educativos. Esta práctica ha sido definida ante la ineficiencia que tienen 
algunos directores para poder hacer uso los recursos. En el gobierno del presidente Toledo 
se han establecido los cimientos para poder integrar los programas educativos, y elevar el 
presupuesto para el sector educación a mecanismos de control que evacuen resultados que 
sean insumos para poder priorizar mayor dotación de recursos. En este contexto es 
fundamental reconocer que la política obliga conductas productivas en los trabajadores del 
aparato público, debiendo tener un desempeño laboral mucho más verificable de la labor 
que realizan. Hay comportamientos que se han definido, culturas que se han establecido 
como en el caso de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, quienes registran importantes 
desempeños en todos sus sistemas de administración, reconocido por la misma UGEL. 
Pública por resultados que el país ha establecido, ha manifestado públicamente su 
preocupación dado que el sistema genera comportamientos en sus directores que todavía 
no puede describirlos. Los elementos de la gestión pública por resultados como la 
formulación del plan estratégico han convocado a directores de las diferentes instituciones 
para que definan en función a sus capacidades sus propios objetivos, y actividades, así 
como líneas para establecer la cultura organizacional. Otro elemento de esta gestión 
pública en Huarochirí es la disponibilidad presupuestaria que es otorgada a las áreas de 
parte del Ministerio de Educación siempre y cuando cumplan con las metas establecidas. 
De igual forma en la gestión de administración está bajo la responsabilidad de la gestión 
financiera, debiendo garantizar la provisión adecuada de los recursos. Otro aspecto de la 
gestión pública por resultados en Huarochirí es la gestión de programas y proyectos, 
debiendo estos ser ejecutados de manera eficiente según la programación establecida en el 
presupuesto vigente, caso contrario la reducción de recursos será inminente en la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima. Finalmente, el monitoreo y evaluación se da en todos las partes de la 
ingeniería organizacional, en el sentido que no solo se monitorea ejecución de programas, 
sino también, desempeño laboral de los directores. Estas características generan estilos de 
dirección que tiene que ayudar a que las capacidades de los directores se orienten al 
cumplimiento de las obligaciones que exige el sistema. Por otro lado, El principal 




resultados se relaciona con el desempeño laboral de los directores, observando si estos son 
más productivos, o eficientes con las obligaciones que establece el sistema estatal. 
 
Por ello el estudio tiene como base los Antecedentes Internacionales. Martínez 
 
Según Para Bolaños (2015) Concluye que los presupuestos del Estado al Plan 
(2016) Concluyendo que el objetivo general de nueve municipios el 44.4% presenta no 
dispone de un sistema de control de tiempo real, por otro lado, el 33.3% posee el sistema 
denominado gobierno por resultados y el 22% remanente aplica el balance scorecard de la 
gestión administrativa, en la estadística inferencial, se relaciona con rho =0,578 con la 
calidad educativa, una correlación moderada, y un (p=0,000<0,05) significativo. Al 
respecto Hinostroza (2017) Concluye que el 73,75%, alcanzo la gestión de la dirección 
pública, el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 23.13% bajo de gestión de la 
dirección pública. Demostrando en un nivel alto la gestión de la dirección pública la 
correlación es de 0.682, menor al p < 0,05, La población, que requiere atención en el área 
de emergencias, del hospital en estudio; en su gran mayoría son mujeres, cuya edad 
promedio es entre 20 y 40 años; teniendo, además, un grado de instrucción técnico – 
profesional; lo cual significa que la exigencia respecto a la calidad de atención en dicho 
hospital, es alta.  
Nacional de Desarrollo y sus ramificaciones en sus diferentes niveles debe ser de total 
conocimiento del Poder Ejecutivo en todas sus instancias desde el Presidente hasta los 
encargados de los Programas Presupuestarios, así como en todo el Poder Legislativo ya 
que de esta manera se podrá tener un control tanto en lo político y administrativo de los 
recursos públicos limitados. Así mismo, Zans (2017) Concluye que el 67.83% de los 
trabajadores de la comuna, indicando que estos deben ser fomentados por la misma 
gerencia. El 18.8% sostiene que el nivel es medio, y el 13.99% que el nivel es bajo. En 
ambos casos los trabajadores han manifestado que repercute en nada esa dimensión que 
deben ser otros factores que motiven la integración de los trabajadores en la comuna para 
que estos puedan cumplir los resultados bajo la nueva política. Según Arismendi et al 
(2015) Concluye que el estudio brindó aportes en el hallazgo el 29% de los docentes 
presentan buena gestión directiva. Concluyo que la significancia es de 0,000 el cual indica 
que si existe relación según Rho de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 812 demuestra una 





En el ámbito de los antecedentes nacionales, Según López (2017) Concluye que el 
 
Asimismo López (2017) Concluye que los coeficientes de correlación mediante la 
 
la gestión administrativa. Así mismo, Zúñiga (2015) Concluye que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación de 0.851, asimismo el presupuesto de Ecuador se toma en 
consideración lo realizado por los mejores países de América Latina como es el método del 
país de Chile que utiliza como herramienta el presupuesto por resultados y en el caso del 
país de Argentina utiliza el presupuesto por programas donde hay una buena articulación 
entre el planeamiento y el presupuesto. 
nivel es alto de capacitación según los docentes. Asimismo existe una asociación 
significativamente, el resultado es Rho Spearman de 0.761, es decir, se rechaza nula y 
con una significancia valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados se 
acepta la hipótesis alterna. Respecto al Por su parte Sánchez (2016) con Concluye que el 
espacio que se desenvuelve es de la administración de la gestión del tipo pública en la 
búsqueda de eficacia y efectividad en la utilización de los bienes y las ocupaciones que el 
Estado provee para que la gente sea beneficiada como entidades a las instituciones de la 
gestión del estado del país de Guatemala y la institución primordial en lo que tiene relación 
a presupuesto, en lo que tiene relación a la utilidad de la Administración por Resultados y 
del Enfoque del Presupuesto por Resultados. 
R cuadrado de Nagelkerke. La investigación concluyó que el 86.4% de 110 administrativos 
evaluados. En entre el cruce nivel variables es muy bajo del control interno y el nivel 
medio de gestión, en el contraste de hipótesis la correlación es de 0. 466 moderada, el 
índice de significancia es de 0,000. Según Según Gutiérrez (2017) Concluye que el valor p 
= 0.000 < 0.05, según el estadístico Rho de Spearman, las variables de estudio están 
relacionadas. Por otro lado, Para Galarza (2017) Las Concluye que la correlación de 
Spearman cuyo valor obtenido es ,0 729 demuestra una relación positiva, la significancia 
es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las variables en mención. Mientras 
que Asimismo Barros (2017) Concluye que la correlación de Spearman cuyo valor 
obtenido es ,0 892 demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual 





Según el Ministerio de Educación (2015) la Ley General de Educación (LGE) 
 
La gestión de la dirección pública, según Roth (2006) La gestión de políticas del 
La gestión pública por resultados, (Makon 2010), sostiene que la gestión por resultados es 
un nuevo modelo de administración del estado. Asimismo sostiene que la función de poder 
facilitar a las instituciones del estado, la gerencia integral que pueda integrar procesos que 
den valor, este modelo de gestión tiene como finalidad optimizar la gestión con mayores 
competencias siendo eficaz, muy eficiente en el desempeño de los trabajadores, el logro de 
objetivos de gobierno y el cambio continuo de sus instituciones. Según Anyon (2014) 
sostiene que el término política se relaciona con el nombre griego: ciudad/comunidad, 
polis; mismo que se relaciona con un grupo de personas que persiguen objetivos, 
perspectivas comunes y que se organizan base a un proyecto de vida. En nuestro país, por 
su proceso histórico y los constantes avatares, es difícil sostener que existe un proyecto 
político sólido en el que estén representados todos los peruanos. De acuerdo con Ardila 
(2011) Asimismo se fueron planteando en este lapso de tiempo diversos desafíos y 
adoptando medidas y acuerdos, en el año 2011 con la creación del Foro de Acuerdo 
Nacional se consensuó treinta políticas de estado en lo que correspondía a educación. 
Por ello se realizó la consulta de Puertas abiertas en el que participaron diversas 
organizaciones sociales, públicas y privadas cuyo producto fue el planteamiento de 
objetivos destinados a mejorar.  
norma que tenía como finalidad el cumplimiento de compromisos para garantizar la 
calidad del servicio educativo, lo novedoso radicaba en la relación entre la sociedad y 
estado. En base a esta norma se fueron implementando el plan nacional de emergencia 
educativa, En relación con el proyecto educativo nacional (PEN) se mantiene como base 
en el tiempo ir reformando el estado, elevar el presupuesto para educación. (Sander, 2016) 
sector educativo, “genera, mantener lograr las metas propuestas en un ámbito 
administrativo. Según Aguilar (2013) menciona que los procesos de gestión de las 
instituciones constituyen aquellas actividades que deben generar un valor añadido a través 
de la mejora permanente de los mismos. Así mismo, Alvarado (2009) La gestión de 
políticas del sector educativo seda dentro de una organización que va a responder a 
principios, normas y leyes con la finalidad de desarrollar actividades y lograr objetivos 





En la Dimensión 1: Planeamiento estratégica, para alcanzar objetivos y metas en un 
 
Por otro lado la Planificación estratégica se refiere a formular y a definir 
participativos y democráticos que armonizan recursos, medios y actividades educativo 
óptimo. Hornik (2018) Por tanto, la definición de las dimensiones en la gestión de políticas 
del sector educativo indica a las propiedades que se pueda medir objetivamente. Tal es así 
que las políticas educativas sirven como base fundamental para lograr el objetivo de una 
gestión institucional con pleno enfoque en el desarrollo integral del estudiante mediante 
sus lineamientos o directrices. (Hornik, 2018). 
espacio de tiempo preestablecido, estos objetivos y metas deben ser realistas, medibles 
y alcanzables que optimicen el uso de los recursos que se dispone. La planeación es a largo 
plazo y da respuesta a la interrogante de qué debe realizar la institución en este plazo para 
alcanzar las metas establecidas. Los planes estratégicos se concentran en temas extensos y 
perdurables que afirman la confianza de la organización. Asimismo Akinyele, & Fasogbon 
(2010). Mencionan el establecimiento de metas y objetivos sean efectivos es necesario 
que: Los objetivos se establezcan con la colaboración delos trabajadores y esta es la fuerza 
para lograrlo. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2018) define como un 
instrumento de administración que va entablar las tácticas en la entidad para poder los 
objetivos en un tiempo de vigencia de tres (3) años, por medio de objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas coherentes con las reglas de la institución, diseñadas para producir una 
optimización en el confort de la gente y que serán para la optimización de la administración 
institucional. En el caso de los objetivos estratégicos institucionales (OEI), va definir los 
resultados que se espera lograr según las necesidades de la población que es atendida y 
según las condiciones internas, sus funciones administrativas o sustantivas administración 
internas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pueden ser varios OEI.  
objetivos que sean de prioridad pero sobretodo se vean reflejados en acciones, de esa 
manera poder conseguir los objetivos planteados. Para Shafiq & Qureshi (2014) A partir 
de este enfoque el plan estratégico es un instrumento primordial que se utiliza para 
tomar decisiones en entidades del Estado. A partir de una evaluación de la situación de 
la actualidad, considerando las brechas de la institución, determina cuales son las 
acciones que se harán para llegar al futuro que se desea tener que puede ser a mediano 





En la dimensión 3: Gestión de programas y proyectos, el Proyecto Educativo 
Institucional y demás normas elaboradas educativa forma parten de esta gestión. Briceño 
(2011) Las instancias participativas que permiten también forman parte de ella. Durante el 
transcurso del año lectivo, una de las tareas de la gestión en el sector educativo será la 
conformación y funcionamiento de las funciones del CONEI, así como el conducirlo y 
promoverlo En la dimensión 4: Objetivos estratégicos, Se denomina planificación 
estratégica a un conjunto de acciones de características complejas y que se configuran 
como una herramienta de gestión que canalizan la posibilidad de ayudar en la toma de 
decisiones de la institución u organizaciones y que se refieren a las acciones inmediatas y 
al rumbo que deben tomar con la finalidad de adaptarse a la dinámica de su entorno y 
sobre todo a las demandas y exigencias por la necesidad de lograr mayor eficiencia, mayor 
eficacia, más grande efectividad, más calidad en los bienes y la optimización de los servicios que 
ofrecen. Según Chiavenato (2009). Afirma que la planificación estratégica implica el hecho de 
retroalimentación para saber que sirven las estrategias. Según Blackmon (2008) 
manifiesta que el plan estratégico se refiere a dirigir con la mayor energía posible para 
cumplir con los objetivos y ser mejor que los competidores, En ese sentido se puede 
decir que el planeamiento estratégico es un largo proceso y requiere que se adapte para 
la aplicación en la sociedad, en cuanto a los cambios que se dan y la pugna por soportar 
lo difícil de las circunstancias que se dan hacia el camino de los objetivos. 
 
En la dimensión 2: Presupuesto por resultados, los educadores seleccionan los 
conceptos, procesos, habilidades y competencias que van a desarrollar con sus estudiantes. 
Por su parte Carrasco, y García, (2018) La comunidad educativa cuando participa con sus 
reflexiones y análisis permanentes, garantiza que el ejercicio educativo de llene de sentido 
en lugar de quedarse en la mera practica peruana. Así mismo, Señalamos como puntos 
importantes la formulación de PCI, , PCC, PAT que son los planes de estudio, la didáctica 
utilizada, tutoría, los espacios académicos, la evaluación de aprendizaje, materiales 
didácticos, entre otros. Que permitan a los directivos de una institución educativa lograr 
objetivos previamente establecidos. Ser director de institución educativa en el Perú 
generalmente estaba relacionado con la experiencia o por los niveles de escala logrados, 
Su formación profesional es un tema que ha sido atendido por programas talleres, cursos 





La planificación estratégica y las instituciones públicas. Dentro del ámbito de las 
formular y establecer las metas u objetivos de mayor importancia en la organización, y 
cuya característica primordial se vislumbra en la determinación de los elementos de acción, 
denominados también estrategias, que serán necesarias para cristalizar las mencionadas 
metas y objetivos. 
organizaciones públicas o estatales, asimismo es concebida como un instrumento de la 
cual estas organizaciones no pueden prescindir, ya que su utilidad se manifiesta de manera 
inmediata en la determinación de sus prioridades y la adecuada asignación de recursos 
humanos y materiales dentro de un contexto dinámico, así como de grandes demandas y 
exigencias para dar paso a una gestión que se comprometa realmente con los resultados. Así 
mismo, La planificación estratégica también constituye un desarrollo peramente al que le 
hace falta una permanente retroalimentación sobre cómo están llevándose a cabo las 
estrategias. El avance en la planificación estratégica, los indicadores brindan valiosa 
información para tomar decisiones adecuadas referente a las estrategias, corroborado o en 
todo caso evidenciando la necesidad de la realización de algún tipo de ajuste o enmienda. 
En el caso de las organizaciones estatales o públicas, las evidencias no se manifiestan con 
tanta claridad, y el despliegue o establecimiento de los indicadores que hagan posible el 
monitoreo de las estrategias, se constituye en un reto que siempre estará presente.  
 
En la dimensión 5: Participación ciudadana, La participación ciudadana, partiendo 
de la definición de equipo explicaremos la participación ciudadana es donde la condición 
fundamental es “la actitud favorable al bien común y al entendimiento con los demás”. 
Manero (2010) Es bueno precisar el reglamento actual las participación ciudadana se creó 
con la sencilla razón adecuarnos a los niveles y modelos internacionales, tales como El 
Sistema Nacional de Contrataciones es pre el conjunto de normas concatenadas y 
ordenadas que tiene como propósito orientar y normar las contrataciones de servicios y 
bienes que tiene relación con las obras públicas de entidades del país, considerando un 
sistema de gestión orientado para los tres estamentos del gobierno: local, regional y 
nacional. Así mismo, Goldfrank (2016). Cada vez es más frecuente la incorporación de 
diversas figuras jurídicas provenientes de la teoría general del Derecho en las 
Contrataciones del Estado. Una de ellas es la llamada doctrina de los actos propios, la cual 




generado una expectativa o seguridad en otro individuo. Por ello, las diversas salas del 
Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal) la vienen empleando tanto 
para la resolución de los recursos de apelación como para los procedimientos 
administrativos sancionadores. 
 
En la variable Desempeño laboral: existen diferentes autores conceptualizan al 
 
La evaluación del desempeño laboral es sistémica y continua, que a partir de la 
expresión de juicios se puede medir el desempeño de los trabajadores de la organización. 
Evaluación que tiene la meta de integrar los objetivos de la institución con los trabajadores. 
Martinez (2012) Sostiene que evaluar el rendimiento laboral podría conceptualizarse como 
un proceso sistematizado, de carácter permanente, sirve para estimar cuantitativa y 
cualitativamente la eficiencia y eficacia del personal en el desempeño de sus áreas de 
trabajo. Pone de manifestó las capacidades de cada individuo, con el fin mejorar su 
desempeño laboral. Un aspecto a considerar en el desempeño son los factores que van a 
incidir en el desempeño del personal, siendo el departamento de recursos humanos, 
responsable de crear las condiciones para un óptimo desempeño del personal. Entre los 
factores tenemos a los ambientales, económicas, políticas, culturales, etc. De acuerdo a 
Chiavenato (2009) en la evaluación del desempeño es necesario establecer las causas y 
perspectivas de común acuerdo con el trabajador. La modificación o cambio de conducta 
debe ser asumido por evaluado luego de una reflexión; además debe ser retroalimentado y 
asumir compromisos de mejora. Del mismo modo, Chiavenato (2009), es lo más 
importante de una organización y que es influenciado por las expectativas de los 
trabajadores sobre el empleo, sus actitudes hacia el logro de las metas y su convivencia 
armónica con sus compañeros. Un sistema de administración del desempeño laboral es un 
procedimiento para establecer cuantificaciones del desempeño, para evaluarlo y tomar 
decisiones objetivas de las personas que laboran en una organización; presentando al 
mismo tiempo, evidencias escritas que establezca las actividades realizadas por los 
trabajadores. (Robbins y Decenzo; 2002). Así, revisando los aspectos más importantes de 
la personalidad de los individuos, se podrá encontrar medidas generales para mejorar el 
desempeño. Los parámetros de comportamiento permiten predecir la conducta futura de los 
individuos, cuyo conocimiento reduce sustancialmente equivocaciones y en la disminución 




rendimiento. El objetivo, pretende identificar los elementos que necesitan ser mejorados 
para proponer planes de mejora de competencias, reforzando sus condiciones técnicas de 
trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores. Evaluación, parte por 
entender que es un proceso para fomentar, la competitividad o las cualidades de los 
trabajadores en el desempeño de unas acciones o actitudes. Ayudará también a determinar 
si se está bien encaminado, en caso contrario, detectar a tiempo ineficiencias y corregirlas. 
La evaluación de la utilidad laboral, se debe entender en este sentido como el contiguo de 
actitudes y actuación laboral de las personas en el desempeño de su cargo y cumplimiento 
de sus funciones. Esta valoración del rendimiento precisa una fuente importante de 
información que permite medir el éxito de las instituciones de gobierno. 
 
A lo que, Lado (2013) refiere que la evaluación del desempeño al margen de ser 
 
En la Dimensiones del variable desempeño laboral, se logrará si el responsable 
busca que se alcancen las metas que se persiguen, sólo si cuenta con el liderazgo que la 
entidad educativa requiere. Research et al (2016) No solo dependerá del director, sino 
además del personal con el que cuenta y con las interrelaciones que establecen con internos 
y externos. Rosél (2017 Por eso la planeación escolar: objetivos concretos, los medios de 
que se disponen, todo debidamente organizado, métodos que al educar dan los resultados, 
tradiciones, historia y cultura van a ir construyendo las metas finales a alcanzar. Además 
procedimientos sistemáticos y periódicos, es cuantitativo y cualitativo, en cuanto mide la 
actuación y ejecución de tareas por los trabajadores en su labor diaria y puesto de trabajo 
en un período establecido; con el objetivo de saber si sus actuaciones y resultados 
corresponden a las metas organizacionales, o bien si hay necesidad de mejorarlos. La 
evaluación del desempeño puede analizar desde dos perspectivas: de acuerdo a los 
resultados; es decir de acuerdo al rendimiento y al cumplimiento de tareas. Del modo de 
realizar el trabajo, es decir del que y como se hace. Existen bases teóricas del desempeño 
laboral que a continuación detallo: Administración del desempeño toda organización 
requiere construir un sistema de administración del desempeño que le permita verificar si 
su personal está contribuyendo con la organización o en su defecto tiene problemas que 
necesitan corregir. Diferentes estudios vienen demostrando que las empresas que tiene un 
sistema de administración del desempeño, sus trabajadores han tenido mejores resultados. 




en una institución educativa, la educación será de calidad si cumple del control en el país. 
Edgar (2015) De no serlo, caerá en una falsa expectativa, que impactará negativamente 
ante los alumnos, trabajadores y comunidad en general. Rosél(2017) Es decir las 
instituciones educativas eficaces organizan su labor, de tal forma que todos sus estudiantes 
aprendan y culminen sus estudios satisfactoriamente y, continúe estudiando el nivel 
siguiente. 
 
El desempeño eficiente, Es decir una institución educativa es eficiente, siempre y 
cuando logre un buen uso y distribución de los recursos materiales, económicos y 
pedagógicos, para todos los estudiantes y asegurando cumplimiento y utilización adecuada. 
Si una institución educativa cumple con este dimensionamiento, le será más práctico lograr 
calidad educativa que sobrepase a los estándares. Al respecto Llanos (2017) indicó que las 
dimensiones a pesar que tienen indicadores de evaluación diferentes, estas cumplen su rol 
en forma conjunta, sin desligarse una de la otra. Por otro lado, Schemelkes (2008), Afirma 
la calidad es el resultado del producto o servicio brindado. Entonces para un mejor 
entendimiento de lo que es “la calidad educativa”, primero es necesario hacer una 
definición de "educación". Para tal aclaración se toma las consideraciones acerca de la 
calidad educativa se ve disminuida, en tanto que la educación se está dando de manera 
tradicional, que se contrapone a la escuela activa. 
En la Dimensiones 1: Desempeño de la tarea, La estructura, el funcionamiento, las 
responsabilidades de sus miembros, el clima favorable, las normas elaboradas forman parte 
de esta gestión Para (Sum, 2015) sostiene que en lo concerniente a lo pedagógico, surge la 
propuesta pedagógica que se inserta en el Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, 
Kuhlmann, & Lynn (2008) señala que comprende también el trabajo de los profesores, las 
prácticas pedagógicas, la capacitación de docentes, entre otros. Según Connectionesan 
(2013) afirman que los sistemas educativos, escuelas con autonomía, que puedan tomar 
decisiones más acertadas ante las necesidades, por ello la heterogeneidad humana, el 
docente debe ser capaz de conocer las particularidades de cada uno de sus estudiantes, en 
base a ello se debe preparar al estudiante y no regirse a un programa curricular establecido. 
Comunidad educativa, comparten deberes y responsabilidades comunes. Asimismo Díaz 
(2010) sostiene que el entorno, viene a ser el donde se desenvuelve el docente, en un 
contexto sociocultural: engloba este punto la estructura social, económica, política y 





En la Dimensiones 2: Desempeño contextual, por su parte Cristancho (2016) 
afirman que una manera de enfocar personalizando a los colaboradores como personas que 
cuentan con capacidades, habilidades y competencias de tipo intelectual de los cuales una 
organización depende en el desarrollo de sus funciones, competiendo con sus 
competencias. Para Igo, and Skitmore (2006), señala que la personalización implica que 
toda la institución sensibiliza de una manera diferente a los trabajadores, a los proveedores, 
a la clientela, generando competencia y sobre todo buscando el enfoque basado en los 
socios (p. 48), Para Aamodt (2010), las organizaciones en la actualidad consideran que es 
la base principal de las organizaciones, porque la competitividad exige mayor inversión en 
el talento humano. Respecto al Malisa(2012 señala que las empresas líderes en el mercado 
son aquellas que invierten en las capacitaciones y preparación del personal, porque las 
personas son las que innovan diariamente los conocimientos, de modo que todo 
pensamiento se centra en las personas porque ellos pueden incrementar o disminuir sus 
potenciales dentro de la institución dependiendo de la organización .Las organizaciones 
visionan con encontrar su posicionamiento en el mercado y lograr que la imagen de la 
empresa resalte ante la competencia, con un servicio o valor agregado y que, ante el 
público, la marca demuestre sensaciones y un buen prejuicio de nuestro producto o servicio 
ante el rubro de negocios dirigido. 
 
En la Dimensiones 3: Desempeño organizacional, para Castellanos (2012) 
menciona que: El Plan Operativo Institucional (POI), cuenta ocupaciones operativas 
programadas y de inversiones indispensables en la ejecución de las acciones estratégicas 
institucionales ciertas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), para un año. Ofrece 
elementos presupuestarios además de misiones físicas por mes y cada un año que refieren a 
la programación física y financiera, en relación a las misiones de los objetivos del (PEI). 
Con su utilización y fortalecimiento del (POI), la institución busca bajar las brechas en la 
atención referente a complacencia, cobertura y calidad de los individuos de los elementos 
que se ofrecen. Por consiguiente, el rastreo a su ejecución de misiones físicas y control 
debe ser continuo. Al respecto que EcuRed (2017) afirma que, la preparación o 
modificación del POI es un trabajo integro que está en el interior de un circuito de 
articulación donde se usa un esquema resumido que permita las facilidades para la 




Hose (2018) En cuanto a la elaboración del Plan Operativo Institucional, es un trabajo 
integrado en el que participan de especialistas de diferentes áreas en cada fase de la 
articulación entre planeamiento, presupuesto y logística. Las áreas tendrán que garantizar 
la coherencia en la asignación y ejecución de recursos. Inicia desde el Plan Estratégico 
Institucional hasta la ejecución de la programación de actividades para un año. También es 
importante el buen tratamiento de los procedimientos de selección para que se ejecute los 
recursos financieramente y tenga programado los bienes y servicios. Con respecto a las 
modificación del Plan Operativo Institucional, se realiza ajuste del POI aprobado según lo 
priorizado y asignado en el presupuesto. 
 
Problemas General,¿Qué relación existe entre la gestión pública por resultados y el 
desempeño laboral de los directores? Problemas específicos, ¿Qué relación existe entre el 
planeamiento estratégico y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019?, ¿Qué relación existe entre el presupuesto por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019?, ¿Qué relación 
existe entre la gestión de programas y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019?, ¿Qué relación existe entre los objetivos estratégicos y proyectos y 
el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019?, ¿Qué 
relación existe entre la participación ciudadana y proyectos y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019?, Justificación, La presente tesis es 
necesaria para la comunidad educativa porque permite conocer en detalle las ventajas de 
una gestión educativa dentro de la Ugel 06, por lo tanto esto contribuirá en la calidad 
educativa de los docentes frente a la gestión que realizan los administrativos.  
La información recopilada y procesada en la presente investigación es variada y 
diversa, la explicación entre la relación de las dos variables planteadas formando parte del 
marco teórico También el estudio permitirá comprender. Práctica, la presente tesis busca 
ayudar a solucionar uno de los muchos problemas que existen en la gestión de políticas del 
sector educativo de la educación aplicando la ha permitido acrecentar los conocimientos 
notándose que la primera es una variable muy importante, pero que a su vez ha sido 
descuidada por los funcionarios del ministerio de educación, dada la situación, ha 
permitido generar la inquietud para desarrollar en un futuro una investigación bajo el 
diseño experimental, del sector educativo mejorar los procesos cognitivos ligados a la 




obteniendo como resultado educandos con las capacidades para afrontar las necesidades 
actuales contemporáneas. Asimismo nos permitirá acceder a nueva información, a través 
del presente trabajo de investigación ayudara a tomar decisiones para los futuros planes del 
mejoramiento de la Ugel 06, 2019 Se justifica el estudio en forma teórica, pues los 
administrativos deben mostrar en las aulas el interés por el conocimiento, creatividad y 
ansias de conocer cosas nuevas por medio de la investigación.  
De otra parte los administrativos deben estar capacitados para facilitar este tipo de 
investigación interactiva e investigativa. Por ello los administrativos deben coadyuvar la 
calidad de la enseñanza y solamente la autoevaluación permitirá dar rédito como un tal. 
Por otra parte la investigación científica y tecnológica permite comprender mejor el papel 
que juegan los mecanismos de la competencia en una economía de mercado como soportes 
de las actividades humanas y pone de relieve la calidad educativa y solo se acredita lo 
bueno. Será pertinente para la investigación la utilización de técnicas de investigación, 
además porque proveerá nuevas formas de liderar las instituciones educativas y para 
gestionar en las instituciones educativas, por lo tanto se está proponiendo dos instrumentos 
a través de cuestionarios lo que permitirá el estudio de las variables mencionadas 
anteriormente, La investigación realizada se justifica en la correlación existente entre la 
implementación de gestión de políticas del sector educativo y la calidad educativa, Para 
Díaz (2007) las políticas de los estados suben frente a la necesidad. La relevancia social, en 
la presente investigación encuentra su relevancia en lo social, ya que sus resultados serán 
un aporte en la reflexión sobre la implementación de la gestión de políticas del sector 
educativo y su relación con la calidad educativa, la misma que permitirá tomar conciencia 
de lo que se tiene planificado como sociedad y los aportar que se pueden dar para su 
concreción. 
 
Hipótesis general. Existe relación directa y significativa entre la gestión pública por 
resultados y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, 
Hipótesis específicos, Existe relación directa y significativa entre el planeamiento 
estratégico y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, 
Existe relación directa y significativa entre el presupuesto por resultados y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Existe relación directa y 
significativa entre la gestión de programas y el desempeño laboral de los directores de la 




estratégicos y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, 
Existe relación directa y significativa entre la participación ciudadana y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Objetivos General. 
Determinar la relación entre la gestión pública por resultados y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. Objetivos específicos, Determinar la 
relación entre el planeamiento estratégico y el desempeño laboral de los directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Determinar la relación entre el presupuesto por resultados 
y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Determinar 
la gestión de programas y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima 2019, Determinar los objetivos estratégicos y el desempeño laboral de los directores 
de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Determinar la participación ciudadana y el 





Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
II. Método 
Tipo y diseño de investigación 
Hernández, et al., (2014), señaló el enfoque cuantitativo se delimitan, de las preguntas se 
establecen, de ser necesario, la hipótesis (siendo este un diseño no experimental de corte 
transversal, descriptivo) se fijó las hipótesis y determinó las variables; definiéndose 
instrumentos para validarlos y elaborar su medición, mediante el recojo de data encuesta; 
se analizan las mediciones con los parámetros establecidos, extrayéndose las conclusiones 
correspondientes. El método deductivo, de lo general hasta lo específico. Dado que toda la 
investigación se basó en macro teorías como la aplicación de masivos instrumentos como 
también recoger cantidades de resultados después de aplicar los instrumentos por cada 
dimensión. Con motivo de llegar a resultados específicos, contrastar, métodos teóricos 
deductivos estuvieron en diferentes momentos de la investigación. es decir nuestro diseño 
del estudio se convertirá en un conjunto de modelos, bajo las cuales se realizó nuestra 
investigación. Abanto (2015) 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión Pública Por Resultados 
“La Gestión Pública Resultados, su función principal es orientar a las instancias de 
gobierno la gerencia adecuada y articulada que le den valor a sus procesos. La finalidad es 
optimizar este trabajo asegurando eficacia, eficiencia y efectividad” (Pedro, 2000) 
 
Variable 2: Desempeño laboral 
De acuerdo a Chiavenato (2000) en la evaluación del desempeño es necesario establecer 
las causas y perspectivas de común acuerdo con el trabajador. La modificación o cambio 
de conducta debe ser asumido por evaluado luego de una reflexión; además debe ser 




Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión pública por resultados 


































































Fuente: Adaptado de Vásquez (2016) 
 
Tabla 2 




Ítems Escala  Niveles y rangos 
Desempeño 
de tarea 
Minuciosidad y responsabilidad 
Esfuerzo y perseverancia 



















Existencia o disponibilidad de 
elementos  
Disposiciones normativas que 







Capacidad de iniciativa 
Compromiso con la organización 









Población de directivos de la Ugel 15 Huarochiri, 2019 





Figura 2: Esquema de formula estadística. 
 
De acuerdo a los procedimientos de cálculo de la muestra se aplicó a 80 directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández (2010) el autor considera a una población de 102 directores, asimismo la 
población como el conjunto de unidades, de los cuales se plantean interrogantes, 
permitiendo establecer conclusiones al respecto para el estudio. 
Muestra La muestra se encuentra dentro del estudio probabilístico (Hernández et al, 2010) 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El instrumento fue estructurado en 24 para la variable 1 y 20 para la variable 2, escala de 
Likert 
 
La aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya que permite 
recolectar información la cual servirá para el proceso del trabajo de investigación. 
 
La Gestión Pública Por Resultados, es el cuestionario, la misma que está 
conformado por 24 ítem para su aplicación distribuido en dimensiones como la gestión 
pública por resultados, la desviación de cumplimiento y procedimientos, ellos responden a 
una escala del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces y 4 es casi siempre, 5 
es siempre. 
 
Para la variable Desempeño laboral se ha usado el instrumento cuestionario que 
 
La validez del instrumento que mide la gestión pública por resultados, es 
2.5. Procedimiento 
Variable 1: Gestión pública por resultados 
Ficha técnica, instrumento 1 
Autor: Carlos Enrique Romero Vasco 
Año: 2018 
Niveles  
Buena   (89-120), Regular (57-88), Mala  (24-56) 
Nombre de la prueba: Desempeño laboral 
Autora: Carlos Enrique Romero Vasco 
consta de 2 ítems, los mismos que ayudan a recoger las encuestas requeridas para la 
investigación y sus respectivas dimensiones. 
favorable para la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada, considerando que 
se encontró coherencia entre los objetivos, variables, dimensiones e indicadores; se les 






Alfa de Cronbach N° de encuestados 
0,836 24 
0,822 20 
Fuente: SPSS 24 
 
El índice de coeficiente alfa de Cronbach es de 0, 0, 836, y está más cercano al número 1 
en el rango del intervalo [- 1 ,1], por lo tanto el instrumento es fiable. 
Año: 2019 
Niveles  
Muy eficiente  (73-100), Eficiente  (47-72), Deficiente  (20-46). 
  
La evaluación de los expertos permite entender la aplicabilidad de los instrumentos, dada 
su coherencia, pertinencia y claridad con los sujetos de investigación 
Tabla 4 
Validez del instrumento de la gestión pública por resultados y desempeño laboral 
Validador Resultado 
Dr. Mitchell  Alarcón Díaz Aplicable 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dra. Celia Emperatriz Mercado Marrufo Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Usando la herramienta estadística del coeficiente de Alfa Cronbach, requiriendo de un 
solo tratamiento que va producir valores entre uno y cero. El mismo va poder aplicarse a 
escalas de diferentes valores posibles. 
 
Confiabilidad 
Tabla 5 resultados y desempeño 
Confiabilidad del cuestionario gestión pública por laboral 
Se va aplicar las encuestas a la muestra seleccionada, para ello se ha establecido un 
cuestionario con preguntas cuyas categorías fueron sometidas a opinión de los expertos, 
permitiéndonos tener un nivel de confiabilidad alta. La selección de la muestra se trabajará 




2.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos empleamos el procesador Versión SPSS 24.00 
 
 
También nos determinó la frecuencia y los porcentajes que sirvieron para elaborar 




Prueba hipótesis (Rho de Spearman), el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre variables de estudio. Para Hernández, et al. (2014, p. 129). 
Figura 3: Coeficiente de Rho Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Para el estudio se contó con la autorización de directivos del Ugel 15, Huarochirí, quienes 
brindaron su apoyo en la aplicación de la encuesta fueron anónimos. Se ha tenido la 
autorización de la Ugel 15, Huarochirí, y los instrumentos se aplicaron de manera 
anónima, y se ampliaron a los administrativos y funcionarios y que trabajan en la 
institución investigada, el presente trabajo se realiza en base a una búsqueda del 
conocimiento en un contexto ético, por ello asumo el compromiso de mantener el anónimo 
de los sujetos muéstrales que dieron origen a la investigación ha considerado principios de 
veracidad, fidelidad, autonomía y justicia. Así también, los datos recogidos se efectuaron 





3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 6 
Nivel de gestión pública por resultados 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 18 22,5 
Regular 22 27,5 
Buena 40 50,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
La tabla Nº 6 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 50% 
Tabla 7 
Nivel de planeamiento estratégico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 22 27,5 
Regular 24 30,0 
Buena 34 42,5 
Total 80 100,0 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 14 17,5 
Regular 30 37,5 
Buena 36 45,0 
Total 80 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
Fuente: SPSS 24 
de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 27.5% alcanzo un nivel 
regular, asimismo el 22.5% se encuentra en un nivel de mala. 
 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nº 7 y Figura 3 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 42.5% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 30% alcanzo 
un nivel regular, asimismo el 27.5% se encuentra en un nivel de mala. 
 
Tabla 8 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 23 28,8 
Regular 21 26,3 
Buena 36 45,0 
Total 80 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 25 31,3 
Regular 26 32,5 
Buena 29 36,3 
Total 80 100,0 
Fuente: SPSS 24 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 26 32,5 
Regular 19 23,8 
Buena 35 43,8 
Total 80 100,0 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nº 8 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 45% 
de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 37.5% alcanzo un nivel 
regular, asimismo el 17.5% se encuentra en un nivel de mala. 
 
Tabla 9 
Nivel de gestión de programas y proyectos 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nº 9 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 45% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 26.3% alcanzo 
un nivel regular, asimismo el 28.8% se encuentra en un nivel de mala. 
 
Tabla 10 
Nivel de objetivos estratégicos 
 
La tabla Nº 10 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 36.3% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 32.5% 
alcanzo un nivel regular, asimismo el 31.3% se encuentra en un nivel de mala. 
Tabla 11 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 18 22,5 
Eficiente 25 31,3 
Muy eficiente 37 46,3 
Total 80 100,0 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nº 11 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 
43.8% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 23.8% alcanzo un 
nivel regular, asimismo el 32.5% se encuentra en un nivel de mala. 
 
Tabla 12 
Nivel de desempeño laboral 
 
La tabla Nº 12 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 
46.3% de los directores presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 31.3% alcanzo 
un nivel eficiente, asimismo el 22.5% se encuentra en un nivel de deficiente. 
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la gestión pública por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la gestión pública por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
 
Tabla 13 















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nº 13 y Figura 6 se observó un coeficiente según la correlación de r=.770, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se confirma que existe relación alta entre la gestión pública por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
 
Hipótesis específicos 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. 
 
Tabla 14 
Correlación planeamiento estratégico y el desempeño laboral 
 
La tabla Nº 14 y Figura 7, se observó un coeficiente según la correlación de r=.721, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se confirma que existe relación alta entre el planeamiento estratégico y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. 
 
Hipótesis específicos 2. 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el presupuesto por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el presupuesto por resultados y el 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño 
laboral 
Coeficiente de correlación ,617** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
En la tabla 15, se observó un coeficiente según la correlación de r=.673, con un p=0.000 (p 
< .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
se confirma que existe relación moderada entre el presupuesto por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hipótesis específicos 3 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la gestión de programas y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la gestión de programas y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Tabla 16 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
En la tabla 16, se observó un coeficiente según la correlación de r=.617, con un p=0.000 (p 
< .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
se confirma que existe relación moderada entre la gestión de programas, proyectos y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hipótesis específicos 4 
Ho. No existe relación directa y significativa entre los objetivos estratégicos y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
Hi. Existe relación directa y significativa entre los objetivos estratégicos y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
 
Tabla 17 
Correlación objetivos estratégicos y el desempeño laboral 
 
En la tabla 17, se observó un coeficiente según la correlación de r=.736, con un p=0.000 (p 
< .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
se confirma que existe relación moderada entre los objetivos estratégicos y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
 
Hipótesis específicos 5 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la participación ciudadana y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la participación ciudadana y el desempeño 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 18, se observó un coeficiente según la correlación de r=.688, con un p=0.000 (p 
< .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
se confirma que existe relación moderada entre la participación ciudadana y el desempeño 





En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación directa y significativa entre el 
IV. Discusión 
En el trabajo de investigación titulada: “Gestión pública por resultados y desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Existe relación directa y 
significativa entre la gestión pública por resultados y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.770, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se confirma que existe relación alta entre la gestión pública por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. Asimismo, 
Martínez (2016) Concluyendo que el objetivo general de nueve municipios el 44.4% 
presenta no dispone de un sistema de control de tiempo real, por otro lado, el 33.3% posee 
el sistema denominado gobierno por resultados y el 22% remanente aplica el balance 
scorecard de la gestión administrativa, en la estadística inferencial, se relaciona con rho 
=0,578 con la calidad educativa, una correlación moderada, y un (p=0,000<0,05) 
significativo. Según Anyon (2014) sostiene que el término política se relaciona con el 
nombre griego: ciudad/comunidad, polis; mismo que se relaciona con un grupo de 
personas que persiguen objetivos, perspectivas comunes y que se organizan base a un 
proyecto de vida. En nuestro país, por su proceso histórico y los constantes avatares, es 
difícil sostener que existe un proyecto político sólido en el que estén representados todos 
los peruanos. Por otro lado, Schemelkes (2008), Afirma la calidad es el resultado del 
producto o servicio brindado. Entonces para un mejor entendimiento de lo que es “la 
calidad educativa”, primero es necesario hacer una definición de "educación". Para tal 
aclaración se toma las consideraciones acerca de la calidad educativa se ve disminuida, en 
tanto que la educación se está dando de manera tradicional, que se contrapone a la escuela 
activa.Al respecto Martínez (2016) Concluyendo que el objetivo general de nueve 
municipios el 44.4% presenta no dispone de un sistema de control de tiempo real, por otro 
lado, el 33.3% posee el sistema denominado gobierno por resultados y el 22% remanente 
aplica el balance scorecard de la gestión administrativa, en la estadística inferencial, se 
relaciona con rho =0,578 con la calidad educativa, una correlación moderada, y un 
(p=0,000<0,05) significativo. 
planeamiento estratégico y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 





En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación directa y significativa entre el 
presupuesto por resultados y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación alta entre el planeamiento estratégico y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por. Por 
otro lado Hinostroza (2017), Concluye que el 73,75%, alcanzo la gestión de la dirección 
pública, el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 23.13% bajo de gestión de la 
dirección pública. Demostrando en un nivel alto la gestión de la dirección pública la 
correlación es de 0.682, menor al p < 0,05, La población, que requiere atención en el área 
de emergencias, del hospital en estudio; en su gran mayoría son mujeres, cuya edad 
promedio es entre 20 y 40 años; teniendo, además, un grado de instrucción técnico – 
profesional; lo cual significa que la exigencia respecto a la calidad de atención en dicho 
hospital, es alta. (p. 79) Según el Ministerio de Educación (2015) la Ley General de 
Educación (LGE) norma que tenía como finalidad el cumplimiento de compromisos para 
garantizar la calidad del servicio educativo, lo novedoso radicaba en la relación entre la 
sociedad y estado. En base a esta norma se fueron implementando el plan nacional de 
emergencia educativa, En relación con el proyecto educativo nacional (PEN) se mantiene 
como base en el tiempo ir reformando el estado, elevar el presupuesto para educación. Para 
(Sum, 2015) sostiene que en lo concerniente a lo pedagógico, surge la propuesta 
pedagógica que se inserta en el Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, Kuhlmann, 
& Lynn (2008) señala que comprende también el trabajo de los profesores, las prácticas 
pedagógicas, la capacitación de docentes, entre otros. Según Connectionesan (2013) 
afirman que los sistemas educativos, escuelas con autonomía, que puedan tomar decisiones 
más acertadas ante las necesidades, por ello la heterogeneidad humana, el docente debe ser 
capaz de conocer las particularidades de cada uno de sus estudiantes, en base a ello se debe 
preparar al estudiante y no regirse a un programa curricular establecido. Para Zans (2017) 
resultados, así los califica con nivel alto el 67.83% de los trabajadores de la comuna, 
indicando que estos deben ser fomentados por la misma gerencia. El 18.8% sostiene que el 
nivel es medio, y el 13.99% que el nivel es bajo. En ambos casos los trabajadores han 
manifestado que repercute en nada esa dimensión que deben ser otros factores que motiven 
la integración de los trabajadores en la comuna para que estos puedan cumplir los 




Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.673, con un p=0.000 (p < .05), con el 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre el presupuesto por resultados y el desempeño laboral de 
los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por 
por su parte Cristancho (2016) afirman que una manera de enfocar personalizando a los 
colaboradores como personas que cuentan con capacidades, habilidades y competencias de 
tipo intelectual de los cuales una organización depende en el desarrollo de sus funciones, 
competiendo con sus competencias. Para Zans (2017) Concluyo que El 18.8% sostiene que 
el nivel es medio, y el 13.99% que el nivel es bajo. En ambos casos los trabajadores han 
manifestado que repercute en nada esa dimensión que deben ser otros factores que motiven 
la integración de los trabajadores en la comuna para que estos puedan cumplir los 
resultados bajo la nueva política.. Según Asimismo Akinyele, & Fasogbon (2010). 
Mencionan el establecimiento de metas y objetivos sean efectivos es necesario que: Los 
objetivos se establezcan con la colaboración delos trabajadores y esta es la fuerza para 
lograrlo. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2018) define como un 
instrumento de administración que va entablar las tácticas en la entidad para poder los 
objetivos en un tiempo de vigencia de tres (3) años, por medio de objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas coherentes con las reglas de la institución, diseñadas para producir 
una optimización en el confort de la gente y que serán para la optimización de la 
administración institucional. Arismendi et al (2015) Concluyo que la significancia es de 
0,000 el cual indica que si existe relación según Rho de Spearman cuyo valor obtenido es 
,0 812 demuestra una relación positiva, por ende se establece que la satisfacción de 
usuarios está relacionada con la gestión administrativa. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación directa y significativa entre la 
gestión de programas y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima 2019, según la correlación de r=.617, con un p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación moderada entre la gestión de programas, proyectos y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por 
Zúñiga (2015). Concluyo que Concluye que se acepta la hipótesis planteada por el autor de 
que la elaboración del presupuesto de Ecuador se toma en consideración lo realizado por 




herramienta el presupuesto por resultados y en el caso del país de Argentina utiliza el 
presupuesto por programas donde hay una buena articulación entre el planeamiento y el 
presupuesto. Gutiérrez (2017) Concluyo que coeficientes de correlación mediante el 
estadístico Rho de Spearman. Investigación de tipo descriptiva y diseño correlacional, 
Llegando a la siguiente conclusión: Como el valor p = 0.000 < 0.05, según el estadístico 
Rho de Spearman, las variables de estudio están relacionadas. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, Existe relación directa y significativa entre 
los objetivos estratégicos y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.736, con un p=0.000 (p < .05), con el 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre los objetivos estratégicos y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por 
Gutiérrez (2017) Concluyo que Llegando a la siguiente conclusión: Como el valor p = 
0.000 < 0.05, según el estadístico Chi cuadrado, las variables de estudio están asociadas. 
Para Aamodt (2010), las organizaciones en la actualidad consideran que es la base 
principal de las organizaciones, porque la competitividad exige mayor inversión en el 
talento humano. Respecto al Malisa(2012 señala que las empresas líderes en el mercado 
son aquellas que invierten en las capacitaciones y preparación del personal, porque las 
personas son las que innovan diariamente los conocimientos, de modo que todo 
pensamiento se centra en las personas porque ellos pueden incrementar o disminuir sus 
potenciales dentro de la institución dependiendo de la organización .Las organizaciones 
visionan con encontrar su posicionamiento en el mercado y lograr que la imagen de la 
empresa resalte ante la competencia, con un servicio o valor agregado y que, ante el 
público, la marca demuestre sensaciones y un buen prejuicio de nuestro producto o servicio 
ante el rubro de negocios dirigido.Según Galarza (2017) Concluyo que Concluyo la 
correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 729 demuestra una relación positiva, la 
significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las variables en 
mención. Por otro lado la Planificación estratégica se refiere a formular y a definir 
objetivos que sean de prioridad pero sobretodo se vean reflejados en acciones, de esa 
manera poder conseguir los objetivos planteados. Para Shafiq & Qureshi (2014) A partir de 
este enfoque el plan estratégico es un instrumento primordial que se utiliza para tomar 




En cuanto a la Hipótesis específica 5, Existe relación directa y significativa entre la 
participación ciudadana y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima 2019, según la correlación de r=.688, con un p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación moderada entre la participación ciudadana y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por 
Zúñiga (2015). Concluyo que Concluye que se acepta la hipótesis planteada por el autor de 
que la elaboración del presupuesto de Ecuador se toma en consideración lo realizado por 
los mejores países de América Latina como es el método del país de Chile que utiliza como 
herramienta el presupuesto por resultados y en el caso del país de Argentina utiliza el 
presupuesto por programas donde hay una buena articulación entre el planeamiento y el 
presupuesto. Por su parte Carrasco, y García, (2018) La comunidad educativa cuando 
participa con sus reflexiones y análisis permanentes, garantiza que el ejercicio educativo de 
llene de sentido en lugar de quedarse en la mera practica peruana. Así mismo, Señalamos 
como puntos importantes la formulación de PCI, , PCC, PAT que son los planes de 
estudio, la didáctica utilizada, tutoría, los espacios académicos, la evaluación de 
aprendizaje, materiales didácticos, entre otros. Que permitan a los directivos de una 
institución educativa lograr objetivos previamente establecidos. Barros (2017) Concluyo 
que el 26.5% indica que frecuentemente se toma en cuenta; sin embargo, el 8.8% de los 
encuestados que nunca se toma en cuenta para el mejoramiento de la gestión en la 
institución. Concluyo la correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 892 demuestra 
una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre 
las variables en mención. para Castellanos (2012) menciona que: El Plan Operativo 
Institucional (POI), cuenta ocupaciones operativas programadas y de inversiones 
indispensables en la ejecución de las acciones estratégicas institucionales ciertas en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), para un año. Ofrece elementos presupuestarios además de 
misiones físicas por mes y cada un año que refieren a la programación física y financiera, 
en relación a las misiones de los objetivos del (PEI). Con su utilización y fortalecimiento 
del (POI), la institución busca bajar las brechas en la atención referente a complacencia, 
cobertura y calidad de los individuos de los elementos que se ofrecen. Por consiguiente, el 





Primera: La gestión pública por resultados se relaciona directa (Rho=0, 770) y 
significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Segunda: El planeamiento estratégico por resultados se relaciona directa (Rho=0, 721) y 
significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Tercera: El presupuesto por resultados se relaciona directa (Rho=0, 673) y 
significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Cuarta: El gestión de programas y proyectos se relaciona directa (Rho=0, 617) y 
significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Quinta: Los objetivos estratégicos y proyectos se relaciona directa (Rho=0, 736) y 
significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Sexta: La participación ciudadana se relaciona directa (Rho=0, 688) y significativamente 
(p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 















Primera: Respecto a la gestión por resultados, la Ugel 15, Huarochirí debe establecer 
 
Segunda: Respecto al Planeamiento Estratégico, este debe incluir objetivos de corto plazo 
que estén socializados en todos los niveles de la Unidad de Gestión Educativa, para 
que se pueda establecer una cultura organizacional en base a principios sólidos. 
 
Tercera: Tercera. Respecto al Presupuesto por resultados los directores deben establecer 
mecanismos de transparencia sobre los recursos que le son asignados a fin de 
usarlos adecuadamente y hacer una rendición clara de los resultados obtenidos. 
 
Cuarta: Respecto a la Gestión de Programas y proyectos, la UGEL 15 debe capacitar a 
todos sus trabajadores para tener mecanismos más eficientes que puedan permitir 
una ejecución administrativa más ágil. Para ello es fundamental que se automatice 
sus mecanismos de comunicación y tramite documentario. 
 
Quinto: Respecto a los Objetivos Estratégicos, estos deben estar claramente definidos por 
las jefaturas de las áreas administrativas y pedagógicas, debiendo contar en todo 
momento con los recursos necesarios para ser desarrollados en la jurisdicción de la 
UGEL. Así mismo se debe incluir objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 
Quinta: Respecto a la Participación ciudadana, es importante que la UGEL 15 determine 
un mecanismo eficiente de participación de la sociedad civil, puesto que a la fecha 
como mencionan sus directores no tienen participación activa. El aporte de los 
actores sociales puede permitir a la UGEL 15 el diseño de programas que se 
adapten a la necesidad que tienen los vecinos. 
 
Sexta: En rendimiento de los directores de la UGEL puede tener mejor rendimiento 
siempre y cuando estos tengan conocimiento del rol que cumple la Ugel 15, 
Huarochirí con la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. 
capacitaciones en el sentido que se establezca esta cultura de trabajo para directores 
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Cuestionario N° 1 
 
 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
 Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Planeamiento estratégico 
1 La UGEL 15 da a conocer su misión institucional a los directores de su 
jurisdicción  
     
2 Le motiva a usted la Misión de la Ugel 15 Huarochirí a sentirse 
comprometido a  las labores encomendadas. 
     
3 Considera usted que dicha misión precisa con claridad el rol de la Ugel 15       
4 La Ugel 15 Comparte la Visión institucional con los directores de su 
jurisdicción. 
     
5 Considera usted que dicha visión influye en su desempeño laboral      
6 Considera usted que la Visión de la Ugel 15 Huarochirí, motiva a los 
directores 
     
 Dimensión 2: Presupuesto por resultados      
7 Cuenta con el presupuesto necesario para el desempeño de sus actividades      
8 Es suficiente el presupuesto que recibe de la Ugel 15      
9 Propone la Ugel 15 otras fuentes para el financiamiento de actividades      
10 Cuenta con incentivos por cumplimiento de resultados obtenidos      
11 Son los incentivos motivación para mejorar el rendimiento en su área      
12 Considera que los incentivos deben incluir financiamiento de sus tareas       
 Dimensión 3: Gestión de programas y proyectos      
13 Considera que la administración de la Ugel 15 Huarochirí facilita el desarrollo 
de actividades 
     
14 Considera que área de gestión institucional AGI gestiona adecuadamente los 
programas de la Ugel 15 Huarochirí. 
     
Instrumento de medición de la Gestión pública por resultados 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas 
 





15 Los programas de capacitación son apropiados que facilitan un mejor 
desempeño directivo 
     
16 Considera que lo proyectos gestionados por la Ugel 15 ayudan en el 
cumplimiento de sus metas. 
     
17 Emplea usted algún proyecto que mejore el rendimiento de los trabajadores      
18 Los proyectos son aprobados con mayor diligencia      
 Dimensión 4: Objetivos estratégicos      
19 Cuenta el área donde usted se desempeña con objetivos de corto plazo      
20 Cree usted que son fáciles cumplir los objetivos de corto plazo      
21 Cuenta el área donde usted se desempeña con objetivos de largo plazo      
22 Considera usted que son fáciles cumplir estos objetivos      
 Dimensión 5: Participación ciudadana      
23 Considera la participación de actores sociales      






 Cuestionario N° 1 
 
 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
 Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Desempeño de la tarea 
1 Demuestra un dominio técnico o conocimiento de sus funciones      
2 Cumple con responsabilidad los trabajos encomendados      
3 Soluciona los problemas de manera eficiente      
4 Presta sus servicios de manera profesional      
5 Satisface las necesidades del usuario      
6 Resuelve las solicitudes de acorde con la normatividad      
7 Cumple con todo el trabajo asignado      
 Dimensión 2: Desempeño contextual      
8 Requiere de supervisión frecuente      
9 Se muestra presto para resolver cualquier problema o tarea asignada      
10 se identifica con la institución      
11 Se preocupa por alcanzar las metas      
12 Maneja adecuadamente la información      
13 Consideras que el liderazgo en equipos de trabajo te orienta a lograr una meta      
14 Realiza trabajo en equipo      
 Dimensión 3: Desempeño organizacional      
15 Cumple con los plazos establecidos en la entrega de documentos      
16 Resuelve con prontitud las tareas encomendadas      
17 Usa adecuadamente la tecnología sus labores diarias      
18 Maximiza el uso de materiales de oficina      
19 Registra adecuadamente su horario de salida      
20 Cumple su horario laboral      
Instrumento de medición del desempeño laboral 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas 
 





















Base de datos de la Variable Gestión pública por resultados
N°
Planeamiento estratégico Presupuesto por resultados Gestión de programas y proyectos Objetivos estratégicos Participación 
Anexo 4 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
1 4 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 4 4 3
2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 3 2 3 3
3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2
4 3 5 3 5 5 3 5 5 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 2 4
5 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3 3 1 3 3
6 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 2 2 4 2
7 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3
8 4 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 4 3 2 3
9 4 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2
10 2 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3
11 2 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 2 2 3 2
12 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 2 2 4 3
13 4 1 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 3 2
14 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 2 3
15 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2
16 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3
17 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2
18 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 2
19 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2
20 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3
21 3 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3
22 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
23 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3
24 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4
25 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3
26 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3
27 4 3 4 5 3 2 2 5 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3
28 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4
29 4 5 4 5 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4
30 1 1 3 3 2 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3
31 4 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 3
32 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3
33 4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2
34 3 3 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4
35 4 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 3 1 3 3
36 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2
37 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3
38 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3
39 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2





41 2 2 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2
42 4 1 3 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3
43 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2
44 4 1 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3
45 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2
46 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3
47 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2
48 3 1 3 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2
49 3 1 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2
50 4 3 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3
51 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3
52 3 2 2 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
53 3 2 2 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1
55 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4
56 4 3 3 5 5 4 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 4 1 2 3
57 4 2 2 2 5 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5
58 3 3 2 3 5 2 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2
59 4 1 3 3 4 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5
60 1 3 4 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
61 4 2 2 2 3 1 1 2 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3
62 4 5 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1
63 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5
64 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2
65 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5
66 3 2 5 2 5 4 4 5 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2
67 4 2 5 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2
68 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3
69 4 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3
70 2 3 2 3 4 2 2 3 1 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2
71 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
72 4 5 1 1 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2
73 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 4 1 3 2 4 2 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1
75 3 1 2 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5
76 4 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2
77 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2
78 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1
79 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5





Base de datos de la Variable Desempeño laboral
N°
Desempeño de la tarea Desempeño contextual Desempeño organizacional
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 1 2 4 3 4 1 3 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 3
2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4
3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3
4 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2
5 4 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3
6 2 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
7 3 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3
8 4 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4
9 3 1 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3
10 4 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2
11 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4
12 4 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4
13 3 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4
14 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4
15 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4
16 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5
17 4 1 3 4 3 2 2 3 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1
18 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2
19 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2
20 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5
21 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3
22 4 1 2 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5
23 4 3 4 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
24 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1
25 4 5 4 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2
26 3 1 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2
27 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3
28 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4
29 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
30 4 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1
31 4 5 2 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3
32 3 1 2 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2
33 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2
34 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4
35 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3
36 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5
37 3 2 2 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1
38 4 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5
39 3 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2





41 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1
42 4 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3
43 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1
44 3 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5
45 3 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3
46 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1
47 4 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1
48 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2
49 1 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2
50 3 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2
51 4 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1
52 4 3 3 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2
53 4 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5
54 4 3 2 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1
55 4 1 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5
56 3 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2
57 4 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4
58 4 5 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2
59 3 3 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3
60 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3
61 4 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5
62 3 2 5 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3
63 4 2 5 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3
64 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2
65 4 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
66 2 3 2 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1
67 3 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2
68 4 5 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3
69 3 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2
70 4 1 3 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1
71 3 1 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4
72 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3
73 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5
74 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1
75 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
76 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
77 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2
78 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5
79 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3
















































































































Nivel de gestión pública por resultados 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 18 22,5 
Regular 22 27,5 
Buena 40 50,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 
Figura 4 Nivel de gestión pública por resultados 
 
La tabla Nº 7 y Figura 2 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 50% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 27.5% alcanzo 







Nivel de planeamiento estratégico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 22 27,5 
Regular 24 30,0 
Buena 34 42,5 
Total 80 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 5 Nivel de planeamiento estratégico 
La tabla Nº 8 y Figura 3 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 42.5% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 30% alcanzo 






Nivel de presupuesto por resultados 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 14 17,5 
Regular 30 37,5 
Buena 36 45,0 
Total 80 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 6 Nivel de presupuesto por resultados 
 
La tabla Nº 9 y Figura 4 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 45% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 37.5% alcanzo 







Nivel de gestión de programas y proyectos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 23 28,8 
Regular 21 26,3 
Buena 36 45,0 
Total 80 100,0 




Figura 7 Nivel de gestión de programas y proyectos 
 
La tabla Nº 10 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 45% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 26.3% alcanzo 






Nivel de objetivos estratégicos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 25 31,3 
Regular 26 32,5 
Buena 29 36,3 
Total 80 100,0 




Figura 8 Nivel de objetivos estratégicos 
 
La tabla Nº 11 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 36.3% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 32.5% 






Nivel de participación ciudadana 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Total 80 100,0 




Figura 9 Nivel de participación ciudadana 
 
Mala 26 32,5 
Regular 19 23,8 
Buena 35 43,8 
La tabla Nº 12 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 43.8% de los directores presentan un nivel de buena, por otro lado el 23.8% 






Nivel de desempeño laboral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 18 22,5 
Eficiente 25 31,3 
Muy eficiente 37 46,3 
Total 80 100,0 




Figura 10 Nivel de desempeño laboral 
 
La tabla Nº 13 y Figura 5 se puede observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, 
Lima, el 46.3% de los directores presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 31.3% 
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1. TÍTULO: “Gestión pública por resultados y desempeño laboral de los directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019” 
2. AUTOR: Br. Carlos Enrique Romero Vasco 
3. RESUMEN: La investigación tuvo como objetivo general, determinarla la relación 
entre la gestión pública por resultados y el desempeño laboral de los directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019. La población es de 102 directores, y la muestra 80 
probabilística, en los cuales se han empleado la variable: gestión de pública por 
resultados y desempeño laboral. Es una investigación de tipo básica desarrollada en el 
enfoque metodológico cuantitativo de método científico no experimental, de nivel 
descriptiva correlacional, el enfoque cuantitativo porque sostenida es en escala ordinal, 
obteniendo un alto grado de confiabilidad de 0,836 para la gestión pública por 
resultados y 0.822 para el desempeño laboral, asimismo la validez de los instrumentos 
de recopilación de datos, realizados con el soporte estadístico del programa SPSS 
versión 24 y la opinión o juicio de expertos. Concluye que el valor de significancia 
asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo 
que podemos rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables la gestión 
pública por resultados y el desempeño laboral presentan una relación directa y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 770, podemos afirmar que 
la relación es directa y alta. 
4.  PALABRAS CLAVES: Gestión pública por resultados y el desempeño laboral, 
desempeño de tarea, desempeño contextual, desempeño organizacional 
 
5. ABSTRACT: The objective of the research was to determine the relationship between 
public management by results and the work performance of the directors of Ugel 15, 
Huarochirí, and Lima 2019. The population is 102 directors, and the sample 80 
probabilistic, in which they have used the variable: management of public by results 
and work performance. It is a basic type research developed in the quantitative 
methodological approach of non-experimental scientific method, of correlational 
descriptive level, the quantitative approach because sustained is in ordinal scale, 
obtaining a high degree of reliability of 0.836 for public management by results and 
0.822 for the work performance, also the validity of the data collection instruments, 





6. KEYWORDS: Keywords: Public management by results and work performance, task 
performance, contextual performance, organizational performance. 
 
7. INTRODUCCIÓN: En el contexto mundial el trabajo de investigación enfoca un 
or judgment of experts. It concludes that the value of significance associated with the 
test is 0.000 lower than the value of significance of the test, so we can reject the null 
hypothesis and affirm that the variables public management by results and work 
performance have a direct relationship and the Spearman's Rho correlation coefficient 
reaches 0. 770, we can state that the relationship is direct and high. 
 
problema recurrente en las entidades gubernamentales cuyos resultados del manejo de 
la gestión pública por resultados y el desempeño laboral, se han visto mermadas por 
diversos factores internos y externos, generados por la actitud y comportamiento 
individual de algunos trabajadores de cualquier nivel de la organización; situación que 
afecta a la sociedad en la realización de obras, servicios y obtención de bienes, cuyo 
cumplimiento de metas no van acorde con los resultados esperados, donde los gestores 
públicos no responden a las expectativas sobre la demanda de servicios básicos de la 
población que aún no han sido atendidos, debido a que con mucha frecuencia se cae en 
errores, mala interpretación, omisión, desconocimiento, falta de interés, comunicación 
e información, restringiendo los resultados institucionales, ni contribuyen con una 
gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; al respecto, Ortún (1995), concluye que la 
gestión pública tiene limitaciones inherentes a la función pública para atender los 
objetivos sociales. De otra parte, Álvarez (2012), alude a los resultados que los gestores 
deben obtener, impulsando su labor de forma dinámica y transparente. Por ello el 
estudio tiene como base los Antecedentes Internacionales. Martínez (2016) 
Concluyendo que el objetivo general de nueve municipios el 44.4% presenta no 
dispone de un sistema de control de tiempo real, por otro lado, el 33.3% posee el 
sistema denominado gobierno por resultados y el 22% remanente aplica el balance 
scorecard de la gestión administrativa, en la estadística inferencial, se relaciona con rho 
=0,578 con la calidad educativa, una correlación moderada, y un (p=0,000<0,05) 
significativo. Al respecto Hinostroza (2017) Concluye que el 73,75%, alcanzo la 
gestión de la dirección pública, el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 
23.13% bajo de gestión de la dirección pública. Demostrando en un nivel alto la gestión 





requiere atención en el área de emergencias, del hospital en estudio; en su gran mayoría 
son mujeres, cuya edad promedio es entre 20 y 40 años; teniendo, además, un grado de 
instrucción técnico – profesional; lo cual significa que la exigencia respecto a la calidad 
de atención en dicho hospital, es alta. Según Para Bolaños (2015) Concluye que los 
presupuestos del Estado al Plan Nacional de Desarrollo y sus ramificaciones en sus 
diferentes niveles debe ser de total conocimiento del Poder Ejecutivo en todas sus 
instancias desde el Presidente hasta los encargados de los Programas Presupuestarios, 
así como en todo el Poder Legislativo ya que de esta manera se podrá tener un control 
tanto en lo político y administrativo de los recursos públicos limitados. Así mismo, 
Zans (2017) Concluye que el 67.83% de los trabajadores de la comuna, indicando que 
estos deben ser fomentados por la misma gerencia. El 18.8% sostiene que el nivel es 
medio, y el 13.99% que el nivel es bajo. En ambos casos los trabajadores han 
manifestado que repercute en nada esa dimensión que deben ser otros factores que 
motiven la integración de los trabajadores en la comuna para que estos puedan cumplir 
los resultados bajo la nueva política. Según Arismendi et al (2015) Concluye que el 
estudio brindó aportes en el hallazgo el 29% de los docentes presentan buena gestión 
directiva. Concluyo que la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación 
según Rho de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 812 demuestra una relación positiva, 
por ende se establece que la satisfacción de usuarios está relacionada con la gestión 
administrativa. Así mismo, Zúñiga (2015) Concluye que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación de 0.851, asimismo el presupuesto de Ecuador se toma 
en consideración lo realizado por los mejores países de América Latina como es el 
método del país de Chile que utiliza como herramienta el presupuesto por resultados y 
en el caso del país de Argentina utiliza el presupuesto por programas donde hay una 
buena articulación entre el planeamiento y el presupuesto. En el ámbito de los 
antecedentes nacionales, Según López (2017) Concluye que el nivel es alto de 
capacitación según los docentes. Asimismo existe una asociación significativamente, el 
resultado es Rho Spearman de 0.761, es decir, se rechaza nula y con una significancia 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados se acepta la hipótesis 
alterna. Respecto al Por su parte Sánchez (2016) con Concluye que el espacio que se 
desenvuelve es de la administración de la gestión del tipo pública en la búsqueda de 
eficacia y efectividad en la utilización de los bienes y las ocupaciones que el Estado 
provee para que la gente sea beneficiada como entidades a las instituciones de la 





relación a presupuesto, en lo que tiene relación a la utilidad de la Administración por 
Resultados y del Enfoque del Presupuesto por Resultados. Asimismo López (2017) 
Concluye que los coeficientes de correlación mediante la R cuadrado de Nagelkerke. 
La investigación concluyó que el 86.4% de 110 administrativos evaluados. En entre el 
cruce nivel variables es muy bajo del control interno y el nivel medio de gestión, en el 
contraste de hipótesis la correlación es de 0. 466 moderada, el índice de significancia es 
de 0,000. Según Según Gutiérrez (2017) Concluye que el valor p = 0.000 < 0.05, según 
el estadístico Rho de Spearman, las variables de estudio están relacionadas. Por otro 
lado, Para Galarza (2017) Las Concluye que la correlación de Spearman cuyo valor 
obtenido es ,0 729 demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual 
indica que si existe relación entre las variables en mención. Mientras que Asimismo 
Barros (2017) Concluye que la correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 892 
demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe 
relación entre las variables en mención. Variable 1: Gestión Pública Por Resultados, 
“La Gestión Pública Resultados, su función principal es orientar a las instancias de 
gobierno la gerencia adecuada y articulada que le den valor a sus procesos. La finalidad 
es optimizar este trabajo asegurando eficacia, eficiencia y efectividad” (Pedro, 2000)  
En la Dimensión 1: Planeamiento estratégica, para alcanzar objetivos y metas en un 
espacio de tiempo preestablecido, estos objetivos y metas deben ser realistas, medibles 
y alcanzables que optimicen el uso de los recursos que se dispone. La planeación es a 
largo plazo y da respuesta a la interrogante de qué debe realizar la institución en este 
plazo para alcanzar las metas establecidas. Los planes estratégicos se concentran en 
temas extensos y perdurables que afirman la confianza de la organización. En la 
dimensión 2: Presupuesto por resultados, los educadores seleccionan los conceptos, 
procesos, habilidades y competencias que van a desarrollar con sus estudiantes. Por su 
parte Carrasco, y García, (2018) La comunidad educativa cuando participa con sus 
reflexiones y análisis permanentes, garantiza que el ejercicio educativo de llene de 
sentido en lugar de quedarse en la mera practica peruana. Así mismo, Señalamos como 
puntos importantes la formulación de PCI, , PCC, PAT que son los planes de estudio, la 
didáctica utilizada, tutoría, los espacios académicos, la evaluación de aprendizaje, 
materiales didácticos, entre otros. En la dimensión 3: Gestión de programas y 
proyectos, el Proyecto Educativo Institucional y demás normas elaboradas educativa 
forma parten de esta gestión. Briceño (2011) Las instancias participativas que permiten 





la gestión en el sector educativo será la conformación y funcionamiento de las 
funciones del CONEI, así como el conducirlo y promoverlo En la dimensión 4: 
Objetivos estratégicos, Se denomina planificación estratégica a un conjunto de acciones 
de características complejas y que se configuran como una herramienta de gestión que 
canalizan la posibilidad de ayudar en la toma de decisiones de la institución u 
organizaciones y que se refieren a las acciones inmediatas y al rumbo que deben tomar 
con la finalidad de adaptarse a la dinámica de su entorno y sobre todo a las demandas y 
exigencias por la necesidad de lograr mayor eficiencia, mayor eficacia, más grande 
efectividad, más calidad en los bienes y la optimización de los servicios que ofrecen. 
Según Chiavenato (2009). En la dimensión 5: Participación ciudadana, La participación 
ciudadana, partiendo de la definición de equipo explicaremos la participación 
ciudadana es donde la condición fundamental es “la actitud favorable al bien común y 
al entendimiento con los demás”. Manero (2010) Es bueno precisar el reglamento 
actual las participación ciudadana se creó con la sencilla razón adecuarnos a los niveles 
y modelos internacionales, tales como El Sistema Nacional de Contrataciones es pre el 
conjunto de normas concatenadas y ordenadas que tiene como propósito orientar y 
normar las contrataciones de servicios y bienes que tiene relación con las obras 
públicas de entidades del país, considerando un sistema de gestión orientado para los 
tres estamentos del gobierno: local, regional y nacional. La Variable 2: Desempeño 
laboral, De acuerdo a Chiavenato (2000) en la evaluación del desempeño es necesario 
establecer las causas y perspectivas de común acuerdo con el trabajador. La 
modificación o cambio de conducta debe ser asumido por evaluado luego de una 
reflexión; además debe ser retroalimentado y asumir compromisos de mejora. 
Desempeño eficiente, Es decir una institución educativa es eficiente, siempre y cuando 
logre un buen uso y distribución de los recursos materiales, económicos y pedagógicos, 
para todos los estudiantes y asegurando cumplimiento y utilización adecuada. Si una 
institución educativa cumple con este dimensionamiento, le será más práctico lograr 
calidad educativa que sobrepase a los estándares. En la Dimensiones 1: Desempeño de 
la tarea, La estructura, el funcionamiento, las responsabilidades de sus miembros, el 
clima favorable, las normas elaboradas forman parte de esta gestión Para (Sum, 2015) 
sostiene que en lo concerniente a lo pedagógico, surge la propuesta pedagógica que se 
inserta en el Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, Kuhlmann, & Lynn (2008) 
señala que comprende también el trabajo de los profesores, las prácticas pedagógicas, 





8. METODOLOGÍA: Tipo y diseño de investigación, para Hernández, et al., (2014), 
señaló el enfoque cuantitativo se delimitan, de las preguntas se establecen, de ser 
necesario, la hipótesis (siendo este un diseño no experimental de corte transversal, 
descriptivo) se fijó las hipótesis y determinó las variables; definiéndose instrumentos 
para validarlos y elaborar su medición, mediante el recojo de data encuesta; se analizan 
las mediciones con los parámetros establecidos, extrayéndose las conclusiones 
correspondientes. El método deductivo, de lo general hasta lo específico. Dado que 
toda la investigación se basó en macro teorías como la aplicación de masivos 
instrumentos como también recoger cantidades de resultados después de aplicar los 
instrumentos por cada dimensión. Con motivo de llegar a resultados específicos, 
contrastar, métodos teóricos deductivos estuvieron en diferentes momentos de la 
investigación. es decir nuestro diseño del estudio se convertirá en un conjunto de 
modelos, bajo las cuales se realizó nuestra investigación. Abanto (2015), la población, 
Hernández (2010) el autor considera a una población de 102 directores, asimismo la 
población como el conjunto de unidades, de los cuales se plantean interrogantes, 
permitiendo establecer conclusiones al respecto para el estudio. Las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, el instrumento fue 
estructurado en 24 para la variable 1 y 20 para la variable 2, escala de Likert. La 
por su parte Cristancho (2016) afirman que una manera de enfocar personalizando a los 
colaboradores como personas que cuentan con capacidades, habilidades y competencias 
de tipo intelectual de los cuales una organización depende en el desarrollo de sus 
funciones, competiendo con sus competencias. Para Igo, and Skitmore (2006), señala 
que la personalización implica que toda la institución sensibiliza de una manera 
diferente a los trabajadores, a los proveedores, a la clientela, generando competencia y 
sobre todo buscando el enfoque basado en los socios. En la Dimensiones 3: Desempeño 
organizacional, para Castellanos (2012) menciona que: El Plan Operativo Institucional 
(POI), cuenta ocupaciones operativas programadas y de inversiones indispensables en 
la ejecución de las acciones estratégicas institucionales ciertas en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), para un año. Ofrece elementos presupuestarios además de misiones 
físicas por mes y cada un año que refieren a la programación física y financiera, en 
relación a las misiones de los objetivos del (PEI). Con su utilización y fortalecimiento 
del (POI), la institución busca bajar las brechas en la atención referente a 






aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya que permite recolectar 
información la cual servirá para el proceso del trabajo de investigación. La gestión 
pública por resultados, es el cuestionario, la misma que está conformado por 24 ítem 
para su aplicación distribuido en dimensiones como la gestión pública por resultados, la 
desviación de cumplimiento y procedimientos, ellos responden a una escala del 1 a 5, 
donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces y 4 es casi siempre, 5 es siempre. 2.6. 
Método de análisis de datos Para el procesamiento de datos empleamos el procesador 
Versión SPSS 24.00, Prueba hipótesis (Rho de Spearman), el análisis de estos 
resultados hace posible la correlación entre variables de estudio. Para Hernández, et al. 
(2014). También nos determinó la frecuencia y los porcentajes que sirvieron para 
elaborar las figuras y el análisis respectivo. 
 
9.  RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable gestión pública, se puede observar 
que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 50% de los directores presentan 
un nivel de buena, por otro lado el 27.5% alcanzo un nivel regular, asimismo el 22.5% 
se encuentra en un nivel de mala. Asimismo, el nivel de desempeño laboral se puede 
observar que los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima, el 46.3% de los directores 
presentan un nivel muy eficiente, por otro lado el 31.3% alcanzo un nivel eficiente, 
asimismo el 22.5% se encuentra en un nivel de deficiente. Por ello Primera: La gestión 
pública por resultados se relaciona directa (Rho=0, 770) y significativamente (p=0.000) 
con el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se 
acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. Segunda: El planeamiento estratégico 
por resultados se relaciona directa (Rho=0, 721) y significativamente (p=0.000) con el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es alta. Tercera: El presupuesto por resultados se 
relaciona directa (Rho=0, 673) y significativamente (p=0.000) con el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es moderada. Cuarta: El gestión de programas y proyectos se 
relaciona directa (Rho=0, 617) y significativamente (p=0.000) con el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es moderada. Quinta: Los objetivos estratégicos y proyectos se 
relaciona directa (Rho=0, 736) y significativamente (p=0.000) con el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis 





(Rho=0, 688) y significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es moderada. 
 
10. DISCUSIÓN: En el trabajo de investigación titulada: “Gestión pública por resultados 
y desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, Existe 
relación directa y significativa entre la gestión pública por resultados y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de 
r=.770, con un p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación alta entre la gestión 
pública por resultados y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019. Asimismo, Martínez (2016) Concluyendo que el objetivo 
general de nueve municipios el 44.4% presenta no dispone de un sistema de control de 
tiempo real, por otro lado, el 33.3% posee el sistema denominado gobierno por 
resultados y el 22% remanente aplica el balance scorecard de la gestión administrativa, 
en la estadística inferencial, se relaciona con rho =0,578 con la calidad educativa, una 
correlación moderada, y un (p=0,000<0,05) significativo. En cuanto a la Hipótesis 
específica 1, Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y 
el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, según la 
correlación de r=.721, con un p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación alta 
entre el planeamiento estratégico y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 
15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por. Por otro lado 
Hinostroza (2017), Concluye que el 73,75%, alcanzo la gestión de la dirección pública, 
el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 23.13% bajo de gestión de la 
dirección pública. Demostrando en un nivel alto la gestión de la dirección pública la 
correlación es de 0.682, menor al p < 0,05, La población, que requiere atención en el 
área de emergencias, del hospital en estudio; en su gran mayoría son mujeres, cuya 
edad promedio es entre 20 y 40 años; teniendo, además, un grado de instrucción técnico 
– profesional; lo cual significa que la exigencia respecto a la calidad de atención en 
dicho hospital, es alta. Según el Ministerio de Educación (2015) la Ley General de 
Educación (LGE) norma que tenía como finalidad el cumplimiento de compromisos 
para garantizar la calidad del servicio educativo, lo novedoso radicaba en la relación 





nacional de emergencia educativa, En relación con el proyecto educativo nacional 
(PEN) se mantiene como base en el tiempo ir reformando el estado, elevar el 
presupuesto para educación. Para (Sum, 2015) sostiene que en lo concerniente a lo 
pedagógico, surge la propuesta pedagógica que se inserta en el Proyecto Educativo 
Institucional. Así mismo, Kuhlmann, & Lynn (2008) señala que comprende también el 
trabajo de los profesores, las prácticas pedagógicas, la capacitación de docentes, entre 
otros. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación directa y significativa entre 
el presupuesto por resultados y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.673, con un p=0.000 (p < .05), con 
el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación moderada entre el presupuesto por resultados y el 
desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros 
resultados son avalados por por su parte Cristancho (2016) afirman que una manera de 
enfocar personalizando a los colaboradores como personas que cuentan con 
capacidades, habilidades y competencias de tipo intelectual de los cuales una 
organización depende en el desarrollo de sus funciones, competiendo con sus 
competencias. Para Zans (2017) Concluyo que El 18.8% sostiene que el nivel es medio, 
y el 13.99% que el nivel es bajo. En ambos casos los trabajadores han manifestado que 
repercute en nada esa dimensión que deben ser otros factores que motiven la 
integración de los trabajadores en la comuna para que estos puedan cumplir los 
resultados bajo la nueva política. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación 
directa y significativa entre la gestión de programas y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.617, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre la gestión de 
programas, proyectos y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, 
Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son avalados por Zúñiga (2015). Concluyo 
que concluye que se acepta la hipótesis planteada por el autor de que la elaboración del 
presupuesto de Ecuador se toma en consideración lo realizado por los mejores países de 
América Latina como es el método del país de Chile que utiliza como herramienta el 
presupuesto por resultados y en el caso del país de Argentina utiliza el presupuesto por 
programas donde hay una buena articulación entre el planeamiento y el presupuesto. En 
cuanto a la hipótesis específica 4, existe relación directa y significativa entre los 





Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.736, con un p=0.000 (p < .05), con 
el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación moderada entre los objetivos estratégicos y el desempeño 
laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, nuestros resultados son 
avalados por Gutiérrez (2017), concluyo que Llegando a la siguiente conclusión: Como 
el valor p = 0.000 < 0.05, según el estadístico Chi cuadrado, las variables de estudio 
están asociadas. Para Aamodt (2010), las organizaciones en la actualidad consideran 
que es la base principal de las organizaciones, porque la competitividad exige mayor 
inversión en el talento humano. En cuanto a la Hipótesis específica 5, Existe relación 
directa y significativa entre la participación ciudadana y el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, según la correlación de r=.688, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre la participación 
ciudadana y el desempeño laboral de los directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 
2019, nuestros resultados son avalados por Zúñiga (2015). Concluyo que Concluye que 
se acepta la hipótesis planteada por el autor de que la elaboración del presupuesto de 
Ecuador se toma en consideración lo realizado por los mejores países de América 
Latina como es el método del país de Chile que utiliza como herramienta el 
presupuesto por resultados y en el caso del país de Argentina utiliza el presupuesto por 
programas donde hay una buena articulación entre el planeamiento y el presupuesto.  
 
11. CONCLUSIONES: Por ello Primera: La gestión pública por resultados se relaciona 
directa (Rho=0, 770) y significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es alta. Segunda: El planeamiento estratégico por resultados se relaciona 
directa (Rho=0, 721) y significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los 
directores de la Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es alta. Tercera: El presupuesto por resultados se relaciona directa (Rho=0, 
673) y significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. Cuarta: El gestión de programas y proyectos se relaciona directa (Rho=0, 
617) y significativamente (p=0.000) con el desempeño laboral de los directores de la 
Ugel 15, Huarochirí, Lima 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
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